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Presentation
We are pleased to present to the Brazilian and international philosophical community the second 
issue of the volume 22 (2021 – May-August) of Unisinos Journal of Philosophy, which consists of nine 
articles and one translation. We are very grateful to all the authors who have entrusted their research to 
our evaluation and dissemination, as well to the referees who have dedicated an important part of their 
time to the qualification of Brazilian philosophical production. 
The excellent articles published in this issue deal with fundamental topics, such as the philosophy 
of forgiveness, literature as a moral philosophy, the possibility of knowledge, the relationship between 
religion and politics, as well as the relationship between gastronomy and politics, mathematical in-
tuition, the distinction between ethics and morals and between guilt and political responsibility, also 
dealing with the concept of God from the problematization of the classical theory of concepts. Further-
more, it also has a translation of an article by Eric Weil on the statute of philosophy itself (La philosophie 
est-elle scientifique?). Our intention is that all these published texts may stimulate the debate in our 
philosophical community, as well may serve as a resource for further investigations. 
We would like to inform you that from the year 2021 onwards, the Unisinos Journal of Philosophy 
will be using version 3.0 of the OJS (Open Journal Systems), which improves the journal’s interface, al-
lowing for a more pleasant reading. Also, from this edition on, we will adopt the continuous publication 
format, and this to give greater flexibility in the dissemination of research, which required the adoption 
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Apresentação
Temos a satisfação de apresentar à comunidade filosófica brasileira e internacional o 2º. número 
do volume 22 (2021 – maio-agosto) da Revista Filosofia Unisinos, que é formada por nove artigos e uma 
tradução. Agradecemos a todos os autores que confiaram suas pesquisas à nossa avaliação e divulga-
ção, bem como aos pareceristas que dedicaram parte importante de seu tempo para a qualificação da 
produção filosófica brasileira. 
Os excelentes artigos publicados neste número tratam de temas fundamentais, tais como a filoso-
fia do perdão, a literatura como filosofia moral, as condições de possibilidade do conhecimento, a re-
lação entre religião e política, bem como a relação ente gastronomia e política, a intuição matemática, 
a distinção entre ética e moral e entre culpa e responsabilidade política, tratando ainda do conceito de 
Deus a partir da problematização da teoria clássica dos conceitos. Conta também com uma tradução 
de um artigo de Eric Weil sobre o estatuto próprio da filosofia (La philosophie est-elle scientifique?). 
Nossa intenção é que todos estes textos publicados possam estimular o debate em nossa comunidade 
filosófica, bem como servir de subsídio para posteriores investigações. 
Queremos informar que a partir do ano de 2021 a Filosofia Unisinos passa a utilizar a versão 3.0 do 
OJS (Open Journal Systems), que melhora a interface da revista, permitindo uma leitura mais agradável. 
Também, que a partir desta edição adotaremos o formato de publicação continuada, e isto para dar 
maior agilidade na divulgação das pesquisas, o que exigiu a adoção de modificações na diagramação 
dos artigos.
Denis Coitinho
Editor
